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り重要ではないと考えている経営者も多い。つまり、成長期の中小企業は経営戦略を十分
に実施していないといえる。もし浙江省の中小企業が発展初期の混乱時期から成長できな
い場合、企業は倒産や、発展停滞の問題に直面していくことになる。一方、成熟期中小企
業のインタビュー結果を見てみると、経営戦略に対する高い意識は企業の発展にとって非
常に重要な影響があるということを示していた。合理的ではない経営理念は企業の発展を
妨げるため、現在多くの中小企業の所有者は専門経営者を求めている。専門的な経営者を
雇用して、高邁な彼らの経営理念を会社の各方面に提示する。グローバル経済化の下では、
現代に適した経営理念はますます重要な役割を果たすと考えられる。 
 
